



SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 
A. Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa 
penerapan strategi pembelajaran aktif tipe tim kuis dapat meningkatkan tanggung 
jawab siswa pada pembelajaran akuntansi kelas X5 SMK Negeri 1 Karanganyar. 
Hal tersebut berdasarkan hasil analisis data menggunakan teknik statistik 
deskriptif komparatif yang menunjukkan peningkatan nilai rata-rata dan 
persentase siswa tuntas pada indikator sikap tanggung jawab siswa setiap 
siklusnya. Pada prasiklus sebelum diterapkan metode tim kuis, rata-rata persentase 
sikap tanggung jawab siswa kelas X5 sebesar 56,45%, sedangkan setelah 
penerapan metode tim kuis terjadi peningkatan persentase sebesar 69,16% pada 
siklus I dan sebesar 73,75% pada siklus II.  
 
B. Implikasi 
Berdasarkan simpulan penelitian, maka dapat dikaji implikasi teoretis dan 
implikasi praktis sebagai berikut: 
1. Implikasi Teoretis 
Hasil penelitian ini memberikan implikasi toeritis bahwa strategi pembelajaran 
aktif tipe tim kuis dapat meningkatkan sikap tanggung jawab siswa dalam 
belajar. Setelah diuji secara empiris menunjukkan adanya peningkatan sikap 
tanggung jawab siswa dalam belajar. Peningkatan tersebut terlihat dari 
persentase nilai rata-rata dan jumlah siswa tuntas pada masing-masing 
indikator setiap siklusnya. Hasil tersebut mendukung teori Silberman (2013: 
172)  yang mengatakan  bahwa pembelajaran aktif tipe tim kuis dapat 
membuat siswa menjadi aktif dalam pembelajaran serta mampu meningkatkan 
sikap tanggung jawab siswa dalam belajar. Hasil yang sama juga diperoleh 
pada penelitian lain seperti penelitian Murdani (2015), I Ketut Mutra (2015), 




2. Implikasi Praktis 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menerapkan metode tim kuis 
dapat meningkatkan tanggung jawab siswa. Sekolah diharapkan dapat 
menindaklanjuti dan mempertimbangkan penggunaan metode tersebut dalam 
memaksimalkan proses pembelajaran dan meningkatkan sikap tanggung jawab 
siswa. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan alternatif bagi 
guru dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa khususnya ranah afektif. 
Peran sekolah dan guru diharapkan mampu menindak lanjuti penelitian ini 
dengan menerapkan metode pembelajaran yang mampu meningkatkan hasil 
belajar siswa secara baik dan seimbang. 
 
C. Saran 
Berdasarkan simpulan dan implikasi tersebut, maka saran-saran yang dapat 
diberikan antara lain: 
1. Bagi Siswa 
Siswa diharapkan selalu siap dan maksimal dalam mengikuti pembelajaran 
guna meningkatkan hasil belajar ranah afektif khususnya sikap tanggung 
jawab. 
2. Bagi Guru 
Guru diharapkan memberikan variasi pada proses pembelajaran, salah satunya 
adalah dengan menerapkan strategi pembelajaran aktif tipe tim kuis untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa ranah afektif khususnya sikap tanggung 
jawab. 
3. Bagi Kepala Sekolah 
Sekolah diharapkan memberi dukungan yang maksimal dengan menyediakan 
fasilitas dalam penerapan strategi pembelajaran aktif tipe tim kuis. 
 
